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DESCRIPCIÓN: Durante mucho tiempo, las empresas que desarrollaban distintos 
tipos de proyectos, que afectaban los ecosistemas de Colombia, no tuvieron un 
esquema claro para la reposición de los daños ambientales causados, ante el 
poco desarrollo legislativo que tenía este aspecto, de tal suerte, que la destrucción 
de un humedal o un manglar, entre muchos otros ejemplos de ecosistemas, no 
causaba una responsabilidad cierta por parte de quien los afectara. Este es un 
panorama que comenzó a cambiar en algo, hace algún tiempo cuando 
comenzaron a establecerse una serie de medias jurídicas que diseñaron un nuevo 
esquema de compensaciones que establece aspectos como lo es la reposición por 
cada hectárea de un ecosistema colombiano que sea afectado por un proyecto, 
obligando a quienes ocasiones el daño, a responsabilidad de protección de entre 2 
y 10 y hectáreas, de acuerdo al daño causado. Aunque este parece ser un 
elemento que brinda una mayor protección a los ecosistemas colombianos, de 
prevención y reparación ante las acciones depredadoras de las organizaciones 
que se vean involucradas, resulta pertinente preguntarse, por la efectividad que ha 
traído la misma, a la luz de las que pueden ser, acciones insuficientes para tratar 
de defender cada uno de los ecosistemas del país y el cada vez mayor 
otorgamiento de licencias ambientales. 
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METODOLOGÍA:Revision Documental 
 
PALABRAS CLAVE: Derecho al medio ambiente sano, principio de precaución, 
licencias ambientales, compensación ambiental, conflicto ambiental. 
 
CONCLUSIONES: La compensación ambiental en Colombia goza de amparo 
constitucional y se inserta en los parámetros establecidos en el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente normativa 
que establece en primera instancia, la obligación del Estado y la sociedad en 
general de proteger las riquezas naturales, el derecho de las personas a gozar de 
un ambiente sano, la obligatoriedad estatal de proteger la biodiversidad, la 
conservación ecológica y el fomento de la educación ambiental en el país. 
A pesar de nuestra riqueza en recursos naturales renovables, especialmente en 
agua y biodiversidad, los últimos gobiernos del país han impulsado un modelo 
extractivista de los recursos naturales no renovables que se ha concretado en 
gran medida en el incremento de las actividades de extracción en buena parte del 
territorio nacional. 
Las licencias, se otorgan sin un proceso de selección objetiva, bajo el principio de 
“primero en el tiempo, primero en el derecho”, que no necesariamente permite la 
escogencia del mejor postor. Salvo contadas excepciones, las solicitudes de 
licencias no se niegan y se otorgan a quien primero haya presentado la solicitud. 
“Primero en el tiempo, primero en el derecho” sin importar que para desarrollar 
este tipo de actividades se requiere experticia, tecnología, recursos financieros, 
cumplimento ambiental y responsabilidad social. 
Por ello, el otorgamiento indiscriminado de licencias ambientales, está vulnerando 
derechos fundamentales y colectivos, desconociendo procesos locales 
(ambientales, territoriales, sociales y económicos), debido a que pesar del 
mandato constitucional y legal, no existe en el país una planificación y 
ordenamiento ambiental del territorio a través del cual se determinen claramente 
las reglas de juego por parte de las autoridades ambientales, concretamente frente 
al régimen de usos de las áreas estratégicas del país, especialmente cuencas 
hidrográficas, bosques, páramos, humedales, manglares, sabanas naturales, 
pastos marinos, arrecifes coralinos, entre otras. 
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